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ABSTRAK 
 
Seiring dengan berkembangnya teknologi, spesifikasi komputer meningkat secara drastis 
juga. Tetapi penggunaan aplikasi di universitas tidak meningkat sesuai dengan 
peningkatan spesifikasi komputer tersebut.Selain itu, bertambahnya jumlah staff dan 
mahasiswa dalam universitas, mengakibatkan bertambahnya juga penggunaan komputer. 
Kebutuhan akan komputer akan menaikkan biaya investasi baik awal maupun operasional 
yang harus disediakan oleh universitas, kapasitas listrik yang dipakai untuk menyalakan 
pc tersebut, dan juga kebutuhan akan pertambahan akses jaringan untuk para komputer 
tersebut.Penulisan tesis ini akan membahas tentang implementasi pilot project Green IT 
dengan cara virtualisasi desktop dan penggunaan Thin Client pada 22 komputer di area 
operasional Binus JWC. Metode yang dipakai untuk penghematan energi adalah dengan 
memaksimalkan utilisasi resource untuk PC karyawan operasional dan pc yang digunakan 
untuk display. dan hasilnya dibandingkan dengan penggunaan dengan PC biasa. Hasil 
yang didapat dari hasil penelitian ini dapat menurunkan pemakaian energi sebesar 
32.62% dari pemakaian komputer, dengan investasi yang lebih kecil 5.2% untuk Thin 
Client. Menurunkan jumlah problem yang masuk setelah memakai Thin Client sebesar 
9.09% tanpa ada efek yang berarti pada produktifitas pekerjaan. Sedangkan untuk 
dampak lingkungan yang dikurangi adalah sebesar 2.09 metric ton emisi gas karbon, yang 
setara dengan emisi gas karbon dari pemakaian 886.9 liter bensin. 
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